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VII I .  S tuden te r -  og  s tud ies ta t i s t ik  
A. Bestand og tilgang af studerende fordelt på immatrikulations år 
(pr. oktober 1974) 
Total 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 TidL 
Teologiske fakultet 449 58 43 47 58 35 29 27 36 24 28 18 5 12 29 
Samfundsvidensk. 
fakultet 5421 962 695 625 581 570 482 417 251 224 177 135 78 54 170 
Lægevidenskabeligt 
fakultet 4251 703 605 526 469 440 387 369 238 189 134 47 44 27 73 
Humanistiske 
fakultet 12883 2253 1741 1294 1157 1131 912 855 834 624 552 395 289 194 650 
Naturvidensk. 
fakultet 4686 821 720 627 517 404 362 312 237 206 166 120 48 45 101 
B. Bestand og tilgang af studerende fordelt på begyndelsesår 
(pr. oktober 1974) 
Total 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 Tidl. 
Teologi 449 75 59 56 64 40 34 25 34 19 15 9 4 5 10 
Samfundsvidensk. 5421 1198 827 680 656 580 510 395 189 128 82 71 39 19 47 
Jura 2962 657 466 390 385 321 275 185 87 65 39 30 20 10 32 
Statsvidenskab 1115 229 168 133 113 132 117 105 39 20 18 19 8 6 8 
Forsikring 30 20 6 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Statistik 77 31 15 9 6 8 1 2 1 2 1 0 0 1 0 
Sociologi 525 92 65 47 48 38 57 60 41 30 17 17 8 2 3 
Kultursociologi 428 89 65 55 68 50 41 25 18 6 5 2 2 0 2 
Antropologi 284 80 42 43 36 31 18 18 3 5 2 3 1 0 2 
Lægevidenskab 4251 791 638 533 498 433 385 388 215 156 92 33 26 20 43 
Humanistisk 12883 3318 2356 1597 1311 1060 794 661 637 354 226 168 128 83 190 
Forh. arkæologi 112 28 16 13 18 12 6 7 5 1 3 0 1 1 1 
Nord. arkæologi 31 14 8 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kl. Arkæologi 33 5 5 8 3 0 6 3 2 0 1 0 0 0 0 
Græsk arkæologi 8 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
It.rom. arkæologi 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
106 Universitetets årbog 1973-74 
Total 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 Tidl. 
Nær. arkæologi 13 9 0 2 1 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 
Eur. etnologi 104 21 16 14 13 6 9 10 8 5 0 1 1 0 0 
N. folkeminder 22 10 2 3 1 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 
Historie 1062 252 183 137 125 81 43 58 57 32 21 19 26 11 17 
Samfundsfag 935 229 145 129 106 117 73 55 38 23 11 2 3 3 1 
Kristendomskundsk. 102 35 27 16 7 4 2 3 3 2 0 0 2 0 1 
Religionshistorie 60 26 17 8 2 3 1 I 0 0 0 1 0 0 1 
Religionss. 15 7 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Eskimologi 37 15 7 4 5 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 
Fimvidenskab 340 100 73 61 38 30 23 14 1 0 0 0 0 0 0 
Kunsthistorie 384 116 79 41 39 22 23 14 11 11 6 6 3 3 10 
Musik 375 72 43 52 48 44 35 19 24 14 8 8 5 0 3 
T eatervidenskab 142 33 31 13 18 17 5 4 7 5 2 2 I 1 3 
Litteraturvidenskab 306 68 49 53 26 25 24 14 20 8 4 3 5 2 5 
Fonetik 17 6 2 5 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Retorik 33 9 7 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lingvistik 26 13 6 2 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
Alm. lingvistik 7 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anv. lingvistik 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Komp. lingvistik 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Saml. sprog 12 2 2 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 2 
Sprogpsykologi 7 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dansk 1649 429 328 202 183 157 107 81 63 37 25 10 11 6 10 
Nord. filologi 53 13 16 7 3 0 2 3 1 2 2 2 0 0 2 
Nord. litteratur 16 4 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Engelsk 1361 338 226 152 130 96 80 92 79 48 29 24 19 17 31 
Germ. filologi 13 0 8 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nederlandsk 5 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tysk 527 179 95 53 47 25 26 22 27 13 12 8 6 4 10 
Fransk 1121 271 146 132 116 79 83 70 70 53 31 20 12 11 27 
Italiensk 159 40 39 17 13 15 15 6 7 3 0 1 0 0 1 
Katalansk 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Portugisisk 14 6 1 1 2 1 I 2 0 0 0 0 0 0 0 
Provencalsk 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rom. filologi 22 1 3 4 4 0 3 0 3 3 0 0 0 1 0 
Rumænsk 8 0 2 1 I 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 
Spansk 320 83 74 33 35 20 26 19 20 3 4 1 0 1 1 
Finsk 14 4 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ungarsk 4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bulgarsk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Polsk 18 8 2 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Russisk 270 66 47 25 31 26 8 16 12 15 2 5 6 2 9 
Serbokroatisk 16 2 7 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Slav. filologi 18 1 0 2 1 4 7 1 0 1 0 1 0 0 0 
Tjekkisk 6 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Arabisk 14 8 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Assyriologi 11 1 4 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Jødisk litteratur 9 4 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Semitisk litteratur 20 6 8 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Sumerologi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ægyptologi 19 7 4 1 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 I 
Berberisk 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tyrkisk filologi 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tibetansk 16 5 6 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Indisk filologi 20 8 4 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 
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Iransk filologi 5 1 ] 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
Japansk 40 9 10 7 2 8 1 1 1 0 0 1 0 0 0 
Kinesisk 62 19 11 12 9 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0 
Kinesisk kultur 23 10 8 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
Sinologi 13 0 1 0 2 1 0 2 3 3 0 0 0 1 0 
Thai 12 2 3 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Koreansk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Byzantinistik 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Græsk 22 3 5 2 4 2 0 1 3 1 0 0 0 0 1 
Klassisk filologi 77 18 6 9 2 6 8 9 4 7 4 1 1 1 1 
Latin 130 21 33 16 10 6 6 7 4 6 8 2 I 1 9 
Mid. latin 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nygræsk 14 6 4 2 0 I 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Indiansk 28 10 9 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Filosofi 262 97 43 33 24 34 10 7 4 1 2 1 1 2 3 
Psykologi 2010 453 358 220 186 177 136 105 152 53 49 48 24 15 34 
Pædagogik 259 101 85 38 11 11 6 2 3 0 1 0 0 0 1 
Naturvidenskab 4686 2228 975 369 295 235 190 128 78 57 40 31 13 14 33 
Nat. vid. Ho. 25 0 7 14 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mat.-fys. 2035 543 397 251 227 188 142 95 49 42 29 27 9 11 25 
Matematik 116 0 18 17 11 11 8 12 10 7 5 7 3 1 6 
Mat. data 621 176 173 98 83 60 31 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mat.-fysik 425 96 69 40 48 28 36 32 23 16 10 9 2 5 11 
Fys. astronomi 71 18 10 15 5 9 6 7 1 0 0 0 0 0 0 
Fys. geofysik 62 15 10 11 9 5 5 5 1 1 0 0 0 0 0 
Kemisk fysik 159 37 22 20 17 13 20 12 3 4 5 3 1 1 1 
Kemi 109 41 15 13 8 7 8 5 1 3 1 2 1 2 2 
Biokemi 350 74 64 31 39 50 28 22 9 11 7 6 2 2 5 
Mat. legm. 34 20 5 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kemi legm. 6 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Matematik 28 10 8 2 3 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 
Fysik-legm. 11 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Datalogi 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nat.-geo. 2331 1592 471 73 40 27 36 24 25 14 10 4 4 3 8 
Bot.-zoomat. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Zoo-botmat. 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bot-zoogeo. 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Zoo-botgeo. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bot-zooleg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Zoo-botleg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Geol.-geoma. 81 1 34 19 10 6 10 0 0 0 0 0 0 0 1 
Geo.-Geolma. 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 
Geol.-geobo. 112 0 45 24 21 16 5 0 1 0 0 0 0 0 0 
Geo.-geolbo. 6 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 
Geol.-geoet 65 1 37 16 5 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 
Geo.-geolet. 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Geol.-geolegm. 34 1 22 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Geol.-geografi 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Geografi 53 25 19 6 I 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Miljøkontrol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bio-mat. 389 293 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Bio-geo. 522 403 118 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 
Bio-legm. 182 130 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bio-andet 60 56 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Zoo-mat. 129 120 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Total 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 Tidl 
Zoo-geo. 216 190 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bot.-mat. 42 39 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bot.-geo. 69 68 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Miljøkontrol 66 61 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Zoo-andet 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Zoo-legm. 37 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bot.-andet 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bot.-legm. 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bio-konfer. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Biologi 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 
Bio. geo. 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 
Bio. legm. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bio mat. 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Geol.-geo. 29 0 0 0 0 0 2 0 3 3 9 2 3 3 4 
Geol.geo. B. 24 0 0 0 0 0 2 12 7 3 0 0 0 0 0 
Geol.-geo. L. 6 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 
Geol.-geo. M. 24 0 0 0 0 0 1 9 10 4 0 0 0 0 0 
Geog.-mat. 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Geog.-bio. 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Geog.-legm. 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Geog.-andet 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Geol.-mat. 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Geol.-bio. 25 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Geol.-andet 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Legemsøvelser 295 93 100 31 25 19 12 9 4 1 1 0 0 0 0 
Legemsøv. ma. 39 3 26 6 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 
Legemsøv. ke. 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Legm.-bio. 34 9 1 1 7 4 5 4 1 1 1 0 0 0 0 
Legemsøv. ge. 29 11 1 6 3 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 
Legemsøvelser 187 67 72 15 14 12 5 1 1 0 0 0 0 0 0 
Legemsøv. Fy. 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ikke valgt 13 0 0 0 0 2 3 2 3 2 0 1 0 0 0 
27703 7610 4855 3235 2824 2350 1916 1599 1156 716 455 313 210 141 323 
